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РОЛЯ І ЗНАЧЭННЕ РЭЛІГІІ Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ГРАМАДСТВЕ  
КАНЕЦ ХХ – ПАЧАТАК ХХІ стст. (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ) 
Г.А. КРУМПЛЕЎСКАЯ 
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск 
Асветлена пытанне вызначэння ролі рэлігіі ў сучасным грамадстве (на прыкладзе Віцебскай воб-
ласці). Даследаванне дадзенай праблемы адбывалася праз вывучэнне дынамікі этнаканфесійнай струк-
туры насельніцтва Віцебскай вобласці ў к. ХХ – пачатку ХХІ стст. На прыкладзе Віцебшчыны прасо-
чана канфесійная палітыка, якую праводзіла дзяржава ў дачыненні да хрысціянскіх канфесій у акрэс-
лены перыяд. Былі вызначаны рэлігійныя асаблівасці Віцебскай вобласці, звязаныя з гістарычнымі падзе-
ямі п.п. ХХ ст. Разглядаецца сучасная этнаканфесійная структура рэгіёна, роля рэлігійных арганізацый 
ў сацыяльным і культурным жыцці беларускага грамадства. 
Рэлігійныя каштоўнасці на працягу стагоддзяў адыгрывалі важную ролю ў духоўным жыцці 
насельніцтва Беларусі. Падзеі гістарычнага мінулага, асаблівасці фарміравання тэрыторыі Беларусі, 
прыродна-ландшафтныя асаблівасці абумовілі гісторыка-этнаграфічную дыферэнцыяцыю рэгіёнаў. 
Асаблівым чынам вылучаецца Беларускае Падзвінне сваёй этнічнай і канфесіянальнай разнастайнасцю. З 
пункту гледжання сучаснага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу Беларускае Падзвінне суадно-
сіцца з тэрыторыяй Віцебскай вобласці. Спецыфіка гэтай тэрыторыі абумоўлена ў першую чаргу геагра-
фічным становішчам як памежнага рэгіёна (беларуска-літоўска-латышска-рускае памежжа), а таксама 
складанымі этнакультурнымі і этнаканфесіянальнымі працэсамі. Паводле матэрыялаў перапісу насель-
ніцтва 2009 г. на тэрыторыі Віцебскай вобласці пражываюць прадстаўнікі 98 нацыянальнасцяў. Сярод 
найбольш шматлікіх этнічных груп можна вылучыць наступныя: беларусы складаюць 85,1%, рускія – 
10,2%, украінцы – 1,2%, палякі – 0,9%, яўрэі – 0,2% [1]. Характарызуючы этнаканфесійную сітуацыю на 
Віцебшчыне, можна адзначыць яе стабільнасць, адсутнасць якіх-небудзь сутыкненняў і канфліктаў на 
этнічнай і канфесійнай аснове. 
Адным з важнейшых фактараў этнакультурнага ўзаемадзеяння з’яўляецца рэлігійнасць насель-
ніцтва, што аказвае ўплыў на фарміраванне этнічнай самасвядомасці, стан міжканфесійных адносін у 
рэгіёне [2, с. 231]. 
Мэта дадзенага артыкула – прасачыць дынаміку развіцця этнаканфесійнай структуры Віцебскай 
вобласці ў к. ХХ – пачатку ХХІ стст., вызначыць уплыў рэлігіі на этнічныя працэсы і развіццё этна-
канфесійных аб’яднанняў на тэрыторыі рэгіёна. На сённяшні момант вывучэннем праблем між-
канфесійных адносін, міжэтнічных узаемадзеянняў, этнакультурных працэсаў на тэтыторыі Беларусі зай-
маюцца сучасныя беларускія этнолагі і сацыёлагі: А.Ул. Гурко, А.В. Гурко, Л.В. Ракава, Т.І. Кухаронак, 
Г.І. Каспяровіч, А.М. Вабішчэвіч, Е.М. Бабосаў і інш [3–7]. Даследчыкамі ўведзена ў навуковы зварот 
вялікая колькасць этнаграфічнага і фактычнага матэрыялу па этнічнай і канфесіянальнай гісторыі Бела-
русі ў цэлым, зроблены высновы па цэламу шэрагу праблем. Аднак на сучасным этапе развіцця бела-
рускай навукі пакуль што адсутнічае комплексная праца, прысвечаная аналізу этнакультурнай і этна-
канфесійнай спецыфікі Віцебскай вобласці. 
З канца ХХ ст. пачалося пераасэнсаванне месца і ролі рэлігіі ў жыцці грамадства. Новыя ўмовы 
развіцця рэлігійных арганізацый садзейнічалі таму, што многія вернікі сталі свабодна выказваць свае 
перакананні, актыўна ўключыліся ў жыццё тых ці іншых рэлігійных арганізацый. Так, паводле пра-
ведзенага этнасацыялагічнага даследавання, на 1989 г. кожны чацвёрты беларус быў веруючым 
[8, с. 316–318]. Абвяшчэнне незалежнасці новай дзяржавы – Рэспублікі Беларусь – спрыяла актывізацыі 
рэлігійнага жыцця, працэсу змянення дзяржаўна-канфесійных адносін [9, c. 82–83]. 
Асобую ролю меў прыняты ў 1992 г. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб свабодзе веравызнанняў і 
рэлігійных арганізацый”. Адбыліся істотныя змены ў палітыка-прававых падыходах да дзяржаўна-кан-
фесійных адносін, месца, ролі і значэння рэлігіі і яе арганізацыйна-прававых формаў у сацыяльна-палі-
тычным, культурным жыцці краіны [10]. 
Сучасная канфесійная палітыка беларускай дзяржавы накіравана на падтрыманне і ўмацаванне 
міжканфесійнага міру і згоды ў беларускім грамадстве, развіццё ўзаемадзеяння з гістарычна тра-
дыцыйнымі хрысціянскімі канфесіямі ў першую чаргу з Беларускай Праваслаўнай Царквой і Каталіцкім 
Касцёлам. Адзначым таксама і рост пратэстанцкіх арганізацый, актыўная дзейнасць якіх значна пашы-
рылася ў к. ХХ – пачатку ХХІ стст [11].  
На сённяшні дзень дамінуючую пазіцыю сярод хрысціянскіх канфесій на Беларусі займае пра-
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рускай Праваслаўнай Царквы ўваходзіць 14 епархій [12]. У сваю чаргу Рыма-каталіцкі Касцёл на 
Беларусі адміністрацыйна падзелены на 4 дыяцэзіі. Большасць святароў як праваслаўнага, так і ката-
ліцкага веравызнання складаюць прадстаўнікі беларускай нацыянальнасці. Аднак заўважым, што сярод 
каталіцкіх святароў працуюць і замежныя грамадзяне. Так, з 407 святароў Рыма-каталіцкага Касцёла, 161 – 
прадстаўнік польскай этнічнай групы [13]. 
Пратэстанцкія рэлігійныя арганізацыі налічваюць на Беларусі больш за 1 тыс. рэлігійных абшчын, 
21 аб'яднанне, 22 місіі. Найбольш шматлікімі сярод пратэстанцкіх напрамкаў з'яўляюцца аб'яднанні 
хрысціян веры евангельскай, евангельскіх хрысціян баптыстаў, адвентыстаў сёмага дня. Пратэстанцкія 
абшчыны, як правіла, нешматлікія (20–25 чалавек), выключэнні складаюць абшчыны ў буйных насе-
леных пунктах [14] . 
Калі разглядаць арганізацыю канфесійнай структуры Віцебскай вобласці ў к. ХХ – пач. ХХІ стст., 
то яна выглядае наступным чынам: царкоўнае кіраванне ажыццяўляецца дзвюма самастойнымі пра-
васлаўнымі епархіямі (Віцебскай і Полацкай) і адной рыма-каталіцкай дыяцэзіяй (Віцебскай), а таксама 
рэлігійным аб'яднаннем Стараверскай царквы і двума абласнымі пратэстанцкімі аб'яднаннямі (хрысціян 
веры евангельскай і евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў) [15]. 
Дзейнасць Віцебскай епархіі была ўзноўлена ў 1992 г. (працавала 12 святароў). На пачатак 2014 
года ў Віцебскай епархіі здзяйснялі служэнне ўжо 137 святароў. На сённяшні дзень у склад Віцебскай 
епархіі ўваходзяць 2 акругі – Віцебскі і Аршанскі. Віцебская епархія аб'ядноўвае 165 прыходаў і 6 манас-
тыроў. Выканаўча-распарадчым органам епархіі, што знаходзіцца пад непасрэдным кіраўніцтвам епар-
хіяльнага архіерэя, з'яўляецца епархіяльнае кіраванне. Архіепіскапам Віцебскім і Аршанскім на сённяшні 
дзень з’яўляецца Дзімітрый (Драздоў Мікалай Рыгоравіч). У Віцебскай епархіі выпускаецца друкаванае 
выданне – епархіяльная газета «Наша Праваслаўе» [16]. 
У 1992 годзе атрымала самастойнасць Полацкая епархія (да гэтага часу знаходзілася ў складзе 
Полацка-Віцебскай кафедры). У склад Полацкай епархіі ўвайшлі 10 благачынных акругоў Віцебскай воб-
ласці. Кіруе епархіяй архіепіскап Полацкі і Глыбоцкі Феадосій [17]. Полацкая епархія аб'ядноўвае 107 
прыходаў і 3 жаночыя манастыры. На пачатак 2014 года ў Полацкай епархіі здзяйснялі служэнне 52 свя-
тары [18]. 
Кіраванне Рыма-Каталіцкай Царквы ў Віцебскай вобласці адбываецца праз Віцебскую каталіцкую 
дыяцэзію, утвораную ў 1999 годзе. Да ўтварэння Віцебскай дыяцэзіі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад 
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Віцебская дыяцэзія аб’ядноўвае 12 дэканатаў. З 2013 года біскупам 
віцебскім з’яўляецца Алег Буткевіч. Згодна дадзеных на 2013 год у склад Віцебскай дыяцэзіі ўваходзіць 
140 парафій, з колькасцю католікаў – 170 тыс. чалавек. Рыма-каталіцкі Касцёл здзяйсняе шырокую выда-
вецкую дзейнасць. Так, з 2011 г. Віцебскай дыяцэзіяй пачала выдавацца газета “Каталіцкі Веснік”. У 
Віцебскай вобласці з 2005 г. пры падтрымцы мясцовых уладаў праводзіцца міжнародны кінафестываль 
«Магніфікат» [19]. 
Гістарычныя падзеі першай паловы ХХ ст. сталі прычынай раздзялення тэрыторыі Віцебскай 
вобласці на заходні і ўсходні рэгіёны. Гэтая акалічнасць непасрэдным чынам аказала ўплыў на спецы-
фіку этнаканфесійнай структуры, якая захавалася і па сённяшні дзень. Так, у заходнім рэгіёне, у склад 
якога ўваходзяць 7 раёнаў сучаснай Віцебскай вобласці (Браслаўскі, Верхнядзвінскі, Міёрскі, Шар-
каўшчынскі, Глыбоцкі, Пастаўскі і Докшыцкі), агульная колькасць рэлігійных арганізацый на 2011 г. 
складала 187. З іх 42,8% належыла праваслаўным абшчынам, 33,2% – каталіцкім, 8% – стараверскім. Ва 
ўсходнім рэгіёне агульная колькасць абшчын складала 351, найбольш шматлікія з якіх: праваслаўныя – 
56,1%, каталіцкія – 8,8%, стараверскія – 0,9% [20]. Улічваючы гістарычныя абставіны, можна вылучыць 
некаторыя канфесійныя асаблівасці заходняга рэгіёну Віцебскай вобласці: высокая ступень рэлігійнасці 
насельніцтва, чаму таксама спрыялі палітычныя фактары (знаходжанне да 1939 года ў складзе 
Польшчы); доля рыма-каталіцкіх абшчын вышэй, што тлумачыцца наяўнасцю значных этнічных груп 
палякаў; высокая ўдзельная вага стараверскіх абшчын, што звязана з прысутнаснасцю этнічных груп 
рускіх; для заходніх рэгіёнах характэрна невысокая доля пратэстанцкіх абшчын. 
Пры характарыстыцы ўсходняга рэгіёна Віцебскай вобласці вызначаюцца наступныя адметнасці 
рэлігійнай структуры: хуткі рост колькасці рэлігійных арганізацый, асабліва ў 90-я гг. ХХ ст., прычына 
таму – знішчэнне сеткі рэлігійных структур яшчэ ў савецкія часы.  
На пачатку 2000-х гадоў па ўсёй тэрыторыі Беларусі працягваўся рост колькасці рэлігійных абш-
чын, аднак ён быў не такі значны, як у 1990-я гады. У 1995 г. па Беларусі адзначаны пік росту, калі было 
сфармавана 344 рэлігійныя абшчыны (у 1994 г. – 157, у 2005 г. – 57, у 2007 г. – 52, у 2011 г. – 48 абшчын) 
[3]. Гэтая тэндэнцыя характэрна і для Віцебскай вобласці: найбольш актыўны рост колькасці рэлігійных 
арганізацый назіраецца ў 1995–2010 гг. Пачынаючы з 2011 года, на Віцебшчыне назіраецца пэўнае запа-
вольванне росту колькасці абшчын. Аднак улічваючы, што колькасць насельніцтва Віцебскай вобласці 
штогод памяншаецца ў сярэднім на 7000 чалавек, інтэнсіўнасць рэлігійнай актыўнасці змяняецца ў бок 



















Малюнак. Рост колькасці рэлігійных абшчын Віцебскай вобласці 1992–2016 гг. 
 
Паводле дадзеных афіцыйнага сайта Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта на тэрыторыі 
Віцебскай вобласці зарэгістраваны на сённяшні момант і дзейнічаюць 543 рэлігійныя абшчыны, 17 кан-
фесій. Найбольш шматлікімі па колькасці з’яўляюцца рэлігійныя арганізацыі, якія прыналежаць Бела-
рускай Праваслаўнай Царкве і Рыма-Каталіцкаму Касцёлу. Сярод пратэстантскіх арганізацый най-
большай актыўнасцю вылучаюцца хрысціяне веры евангельскай і евангельскія хрысціяне баптысты. 
Значную колькасць складаюць рэлігійныя арганізацыі Стараверскай царквы [15]. Заўважым, што боль-
шасць рэлігійных абшчын Стараверскай царквы сканцэнтравана пераважна ў Заходнім рэгіёне 
Віцебшчыны (Браслаўскі раён – 8 абшчын, Шаркаўшчынскі раён – 3, Мёрскі раён – 2, Пастаўскі раён – 1, 
Глыбоцкі – 1), што тлумачыцца прысутнасцю этнічных груп рускіх. Сярод нехрысціянскіх канфесій 
Віцебскай вобласці можна вылучыць рэлігійныя абшчыны мусульман (прадстаўлены ў Браслаўскім, 
Глыбоцкім і Докшыцкім раёнах) і іўдзеяў (прадстаўлены ў г. Віцебск, Полацк, Орша) [21]. Сучасная кан-




Рэлігійныя арганізацыі Віцебскай вобласці (дадзеныя на 2016 год) 
 
Назва канфесіі Колькасць абшчын Колькасць, % 
Беларуская Праваслаўная Царква 281 51,7 
Рыма-Каталіцкі Касцёл 94 17,3 
Хрысціяне веры евангельскай 51 9,4 
Евангельскія хрысціяне-баптысты 38 7 
Стараверская царква 18 3,3 
Адвентысты сёмага дня 14 2,6 
Евангелічна-лютэранская царква 14 2,6 
Хрысціяне поўнага евангелля 7 1,3 
Сведкі Іеговы 5 0,9 
Артадаксальны іўдаізм 5 0,9 
Мусульмане 4 0,7 
Прагрэсіўны іўдаізм 3 0,6 
Беларуская грэка-каталіцкая царква 3 0,6 
Новаапостальская царква 3 0,6 
Бахаі  1 0,2 
Міжнароднае  
таварыства свядомасці Крышны 
1 0,2 
Царква Ісуса Хрыста апошніх дзён 1 0,2 
 
Адным з важных накірункаў супрацоўніцтва дзяржавы і рэлігійных арганізацый з’яўляецца 
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напрыклад, Рыма-каталіцкі Касцёл падтрымлівае канструктыўныя адносіны з Беларускай Праваслаўнай 
Царквой, іншымі канфесіямі і рэлігійнымі накірункамі [19]. 
У Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці прадстаўнікамі праваслаўнай і каталіцкай канфесій 
аказваецца дабрачынная дапамога дзіцячаму сацыяльнаму прытулку. Арганізавана навучанне сясцёр 
міласэрнасці, якія наведваюць хворых, ажыццяўляюць догляд за маючымі патрэбу, займаюцца арга-
нізацыяй ахвяраванняў. Пастаўскім райвыканкамам сумесна з рымска-каталіцкімі рэлігійнымі 
арганізацыямі з 2012 года праводзіцца акцыя «Тыдзень цвярозасці» па прапагандзе здаровага ладу жыцця 
і барацьбе з алкагольнай залежнасцю. Ва ўстановах культуры вобласці арганізавана праца па адраджэнні 
беларускіх народных традыцый і рэлігійных святаў. Праводзяцца культурна-масавыя мерапрыемствы з 
удзелам святароў і прадстаўнікоў рэлігійных суполак розных канфесій. У Браслаўскім раёне правядзенне 
сумесных калядных спектакляў прадстаўнікамі рымска-каталіцкай і праваслаўнай цэркваў дапамагаюць 
глыбей спазнаць духоўна-маральны складнік хрысціянства. Традыцыйным у Лепельскім раёне стала пра-
вядзенне Каляднага фэсту «Віфліемская зорка», у якім прымаюць удзел праваслаўныя і каталікі не толькі 
Лепельшчыны, але і госці з Сенненскага, Міёрскага і Чашніцкага раёнаў. У г.п. Асвея Верхнядзвінскага 
раёна традыцыйна праходзіць фестываль "Калядная зорка". У 2013 годзе ў падрыхтоўцы і правядзенні 
гэтага свята прынялі ўдзел святары і вернікі праваслаўнай, каталіцкай канфесій, евангельскай царквы 
"Благадаць" [15].  
У Віцебскай вобласці шырока прадстаўлена і дзейнасць пратэстанцкіх абшчын, якая ідзе па 
некалькіх накірунках: рэлігійнае выхаванне дзяцей і моладзі, аказанне дабрачыннай дапамогі, пра-
вядзенне семінараў для моладзі, арганізацыя канферэнцый і г.д. У Лепельскім раёне навучэнцы 
нядзельных школ абшчын Хрысціян Веры Евангельскай прымаюць актыўны ўдзел у дабрачыннай дзей-
насці [15].  
Такім чынам, можна меркаваць, што для сучаснага насельніцтва Віцебскай вобласці рэлігія і яе 
інстытут адыгрываюць важную ролю. Пацвярджэннем гэтаму можа служыць захаванне сеткі рэлігійных 
арганізацый, што існавалі на тэрыторыі Віцебшчыны ў п. п. ХХ ст., асабліва ў заходнім рэгіёне. На гэтай 
тэрыторыі мясцовае насельніцтва ў асноўным вызнае хрысціянства праваслаўнага, каталіцкага 
накірункаў, адзначаецца і значная колькасць прыхільнікаў стараверства. Істотныя змены адбываюцца ў 
этнаканфесійнай структуры насельніцтва ўсходняга рэгіёна Віцебшчыны, якая была амаль што знішчана 
ў папярэдні перыяд. У к. ХХ – пачатку ХХІ стст. на гэтай тэрыторыі назіраецца інтэнсіўны рост коль-
касці афіцыйна зарэгістраваных рэлігійных арганізацый, асабліва пратэстантскіх. Актыўны ўдзел 
вернікаў у рэлігійных арганізацыях, наладжванне дзяржаўна-канфесійнага ўзаемадзеяння ў сацыяльнай, 
культурнай сферы з’яўляюцца сведчаннем таго, што рэлігійныя каштоўнасці для сучаснага беларускага 
грамадства з’яўляюцца неад’емнай часткай духоўнага жыцця.  
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE RELIGION IN THE MODERN BELORUSSIAN SOCIETY 
AT THE END OF THE XX - THE BEGINNING OF THE XXI CENTURIES  




The article focuses on the definition of the role of religion in modern society (through the example of 
Viciebsk region). The study of the problem is based on the research of the dynamics of ethnic and religious 
population structure in Viciebsk region at the end of the XX - the beginning of the XXI centuries. Through the 
example of Viciebsk region, the author traced the state religious policy concerning Christian confessions at the 
time. The religious features of Viciebsk region, associated with historical events at the first half of the XX cen-
tury were determined. The special attention is paid to the contemporary ethnic and religious structure of the 
region, the role of religious organizations in the social and cultural life of the Belarusian society. 
 
